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einerJapanischenKlei stadt．Fast kein Deutscherhathier das Gebaudeals
Bahnhoferkannt．ImGegensatzdazuzei軒dieSzene14derStadt2（Foto6）















Wieicham血血ng gesagthabe，ist血e Szene der StadteinTex ， eraus
Zeichenbesteht．Die Zeichenk6nnenauchalsAnほsse 鮎r kommunikative

























geographischesGebiet，血evon den 血・emden Sparachenlemem”vonau鮎n■■
gelemt werdenm吐SSen，aber山eseKenntnisse bestehenzuers亡 unterd n
Bewohnem desbetre鮎nden Gebietsundtauchenbeider Kommunikationunter
ihnengelegentlich auf，Wenn SielrgendeinZe cheniverschiedenenFomen
Wahmehmen．
Esistdeswegen totalunzulanglich，WennmandieFunktio der Landeskunde
beim Sprachunte汀ichtnurinfbmatorisch versteht．DieKenntniss der
LandeskundesollenbeimSprachuntedchtnicht血eGegenst急ndederVemittlung




Es ware keineswegseineObe山・eibungzu sagen，d誠 sichinder









und siein einenZusammenhangzu bringen．Essindabeitheoretischzwei
Ebenendenkbar：einebmaleundeinesozialeEbene．AufderfbmalenEbeneist
das，WaSdurcheinZeichenimSubjektheⅣOrgebrachtwird，alsFomvorhanden
und es wird aufder sozialenEbeneidentischmit einer sozialenFunktion
Wahrgenommen．
Die Textualisiemng der Stadtszenewird aufderfbmalenEbeneim Bereich
166 TakamichiTAKEI
Architektonikziemlichgutuntersucht2・In sprachdidaktischerHinsichtw址de
jedochmehrB deutungaufdieAnalyse dersozialenEbeneg legLInunserem
SOZialenL benwirdjederGegenstandjenachseiner sozialenFunktionals
SOIcherbestimmt：Z．B．ein Schloβe湖tman alsSchlo13，Wennma da eine
Funktion des SchutzesundderH 汀SCh；此erkennt．Die bme11en Elementesi d
dabeinotwendige，abernichtausreichendeVoraussetzungen丘irdasErkennender
Funktion．Selbstverst台ndlichwird鮎r einebestimmte Funktioneinbestimmtes
BauelementvenvendetunddeswegenentstehtdaeineUbereinstimmungbiszu
einemgewissenGrad．Esistabernichtrichtig，Zubehaupten，da月einbestimmter
GegenstandimmermiteinerbestimmtenFunktionverbundengesehenwird．Die
Ausle糾ngderStadtszenenistpotentielljenachdemInte叩retenunterSChiedlich．
WasWolfgangIsertiberdenliteradschenTextgesa酢hat，由1tauchhier，Obwohl
es hierumdierealeWeltgeht，da月einText”nichtalseinDokument氏1retwas
VerSt血den（wird），dases－inwelcherFomauchimmer－gibt，SOndemalseine
Umbmuliemngbereitsfbmulie托erRealit乱，durchdieetwasindieWeltkommt，
dasvorhernichtinihfWar■■，VerStandenwerdensoll．ニl
2zum Beispiel：Monnai，Tenlyuki．（1981）．彪〝乃Cん戊〟乃才0点g和々由勉ぞ”5血∂一州抄β乃乃β滋乃伽如
γα乃α椚i乃0 点紳おたiム〟那g如［Diesemiolo由schenPh畠nomenain derArditekt止－eine
semiologischeAnalyseder旭ditionellenjapanischenH畠use汀eihe］．In：物た〟々g〝砂丘1，S．239－258．
T6ky6二HokutoShuppan．
3Iser，Wolfgang．（1976）．DerAktdesLesens．M血chen，WilhelmFinkVerlag．S・8
